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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever more 
of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and individual 
collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently become a 
possibility. These working papers about Africa are examples of what can be done. But they 
are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by sending corrections, 
additions, and new area studies can do so by sending an email message to the APH editor: 
Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an email 
to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next version of the 
working paper concerned.  
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Postage stamps used on the Canary Islands 
Expressing identity on postage stamps related to the Canary Islands 
Ton Dietz 
Introduction 
The Canary Islands are Spanish possessions in the Atlantic Ocean, opposite Southern 
Morocco since 1484/1595, although claimed by Spain since being ‘(re-)discovered’ by 
European seamen in 1334. Romans already knew about the Islands since the expeditions of 
Juba of Mauritania in 40 BC, and later Moorisnh traders also visited the Islands. The original 
inhabitants are called Guanches, most probably of Berber decent, although there may also 
have been influences from ancient Phoenicians and Iberians. The Canary Islands consist of 
seven main islands: from West to East: El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife (with Santa 
Cruz as main city nowadays), Gran Canaria (Las Palmas as main city), Fuerteventura and 
Lanzarote.  
 
http://185.17.150.91/~teletext/wp-content/uploads/Canary-Islands-Map.jpg  
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Map_of_the_Canary_Islands.svg/3152px-
Map_of_the_Canary_Islands.svg.png  
 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/55/e5/d8/55e5d82404309ad469549db86456a957.gif  
Map of the late 18
th
 Century: 
 
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/COMUNICACIONES%20DE%20CANARIA
S/CANARIAS_200.jpg  
Early Philatelic history 
Spain started using postage stamps in 1850, with Isabella II on most early stamps. Post offices already 
existed during those early times, as mail was sent to and from the Canary Islands before. One 
example of a letter sent from La Laguna In Tenerife is given below. A local philatelic club did a study 
about the mail service in and the postage stamps of the Canarias during the reign of Isabella II, and 
they published a book about their findings.  
1820, pre-philatelic letter sent to Peru from the Canary Islands 
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“ Se trata de carta circulada en época prefilatélica, salida de La Laguna de Tenerife el 4 de enero de 1820, con 
destino a Arequipa, en el Reino del Perú. 
            Lleva estampada en su frente marca de Tenerife CANARIAS. lineal en tinta roja (con puntito al final de 
la S). Al dorso lleva manuscrito a tinta negra (el porte ¿? de) 76.  
            La marca CANARIAS., es marca de origen y se utilizaron para señalar la correspondencia que salía de 
Santa Cruz de Tenerife. Hay que señalar que aunque se instauro el correo en Canarias (en Santa Cruz de Tenerife 
concretamente, pues era la Capital del Archipiélago canario) en 1762, cuando llegó el primer administrador, Don 
Pedro Maria Martín a bordo del “Jabeque Ntra. Sra. Del Rosario” el 11 de abril de 1762, no es, si no hasta la 
fecha del 9 de Enero de 1764, cuando se encuentra la primera carta que lleva la marca lineal de origen 
CANARIAS. 
            Las marcas de origen son aquellas que reproducen el nombre de la ciudad, región, villa, población o 
demarcación postal con el fin de señalar la procedencia y origen de la correspondencia, estampadas en los 
anversos de los sobrescritos o pliegos y poder determinar el porte a pagar.  
            La marca CANARIAS. que lleva estampada esta carta concretamente, se utilizó entre los años 1808 y 
1849”.   
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/EL_PREBENDADO_PACHECO.htm  
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http://www.canariascoleccion.com/REDACCION/IMAGENES_09_3T/TOMO_II_GRANDE.jpg  
Later, turmoil in Spain also had its imprint on the postal services on the Islands, and between the 
Islands and Spain.  
1898, during the Spanish War 
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“Postage free single cover sent 24.11.1898 fom the post office of the Spanish congress to Santa Cruz 
de Tenerife (Canary Islands) with appropriate use of the 5 c War Tax stamp. Though the 
correspondance of congressmen within Spain was exempted from postage (franquicia), nevertheless 
they had to pay the additional War Tax fee in agreement with the royal decree of 29.06.1898” 
http://www.reinhold-und-becker.de/espana/alfonso/1899impuestoguerra_carta_congreso.jpeg  
1917, during  the First World War 
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/CORREO_PRESOS_ALEMANES/PAGINA
1.jpg  
Relacionado con ello, observen el entero postal de la Segunda Serie de “Medallón” de Alfonso 
XIII (1910-1920) circulado de Las Palmas a P´ Maritzburg (Pietermaritzburg), en la provincia de Natal, 
Sudáfrica, fechado el 22 de junio de 1917, aunque salido el 29 de junio, una semana después de 
haberse escrito. En el frente se pueden ver algunas marcas interesantes, además del matasellos 
fechador de salida de Las Palmas. En concreto, una marca manuscrita encabezando el entero que 
reza “Interniertenpost” (traducido del alemán, “correspondencia de internados”) y dos marcas en tinta 
malva: una circular “PASSED/22/CENSOR” (“pasado por el censor 22”) y otra lineal poco visible y en 
parte tapada por la anterior, “PASSED BY CENSOR”. Ambas marcas fueron impuestas por la 
autoridad militar británica en la isla, que controlaba el correo escrito por los internos alemanes. 
Interpretamos que el retraso de una semana en cursarse el entero se debió precisamente a esta 
censura militar británica. 
The Canary Islands during the Spanish Civil War, 1936-1939 
However , the most profound philatelic period was during the Spanish civil war (1936-1939), when 
pro-Franco authorities issued their own stamps, in total 48 different ones, for airmail (see for 
instance the Yvert et Tellier Catalogue for Timbres de ‘l Europe de lÓuest, 1990 , Paris, pp. 417-418). 
There were also local stamps for use on the Islands, but sometimes mixed with Canarias airmail 
stamps (and ‘normal’ Spanish’ stamps, on mail to Spain (and abroad in general). Most mail was 
censured by the military during those years. Also during the Second World War Canary Island mail 
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had to pass military censorship. In  fact General Franco stayed in the Canary Islands as Military 
Commander, when the Spanish military staged a coup d’etat in July 1936, and Franco was able to join 
those forces in Spain, leaving the Canary Islands in the hands of military forces also with Nationalist 
sympathies. 
1936 
 
http://assets.catawiki.nl/assets/2012/6/24/6/c/a/6ca386c0-a068-012f-9070-005056960006.jpg  
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/tc/2011/05/03/26532278.jpg  
https://sites.google.com/site/cocoarmande/_/rsrc/1239291441247/mes-beaux-voyages/iles-
canaries/timbreIlesCanaries25c.jpg?height=200&width=144  
 
1937 
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/VOLCANISMO_Y_FILATELIA_1/VOLCAN
2.jpg  
1937 
 
https://sites.google.com/site/cocoarmande/_/rsrc/1239330898295/mes-beaux-voyages/iles-
canaries/timbreIlesCanariesAir%20Post.%201937%201.25pon5c.jpg?height=200&width=196 
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http://mlb-s2-p.mlstatic.com/selos-postais-europa-en-filatelia-286401-MLB20325685519_062015-Y.jpg  
http://assets.catawiki.nl/assets/2012/12/12/f/9/5/f95134b0-267f-0130-5e61-005056945a4e.jpg 
http://assets.catawiki.nl/assets/2012/6/24/2/d/9/2d9444c0-a068-012f-a53f-005056960004.jpg  
http://assets.catawiki.nl/assets/2012/12/12/7/0/0/thumb1_7002f190-2680-0130-e3d0-00505694738d.jpg  
http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/268/057/970_001.jpg  
http://mla-s2-p.mlstatic.com/espana-islas-canarias-sello-aereo-mint-resellado-anos-1936-394801-
MLA20411561642_092015-O.jpg  
http://mla-s1-p.mlstatic.com/espana-islas-canarias-sello-aereo-mint-resellado-anos-1936-433801-
MLA20411573563_092015-O.jpg  
http://mla-s2-p.mlstatic.com/espana-islas-canarias-sello-aereo-mint-resellado-anos-1936-220801-
MLA20411519692_092015-O.jpg  
http://mla-s1-p.mlstatic.com/espana-islas-canarias-sello-aereo-mint-resellado-anos-1936-861801-
MLA20411981406_092015-O.jpg  
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http://cloud1.todocoleccion.net/fot/2007/06/29/5327110.jpg  
 
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/tc/2009/09/21/15029723_3544125.jpg 
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http://www.filaposta.com/imagenes/Pedro%2BAdolfo-24667.jpg  
 
http://www.filateliacarmenrodriguez.com/images/estado0007.jpg  
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http://josean.afinet.org/correo-aereo/CANARIAS/CAN-31-32-33R.jpg  
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http://www.filateliaaguilar.es/imagenes/series/s/sobrecanarias11.jpg 
1938 
 
http://cloud1.todocoleccion.net/sellos-guerra-civil/tc/2016/01/22/20/53982015.jpg  
GUERRA CIVIL CANARIAS LAS PALMAS A ALEMANIA 1938 SELLO AEREO SOBRECARGA LOCAL SELLOS ISABEL 50 CTS 
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http://cloud1.todocoleccion.net/sobres-circulados/tc/2015/11/13/12/52726595.jpg  
CANARIAS TENERIFE CC A ALEMANIA GUERRA CIVIL CENSURA DE SANTA CRUZ SELLOS ISALEL Y FERNANDO AEREOS 1 
 
http://www.filateliacarmenrodriguez.com/images/estado0002.jpg  
1939 
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http://cloud2.todocoleccion.net/postales-gran-canaria/tc/2015/12/29/17/53529761.jpg  
Postal services in the The Canary Islands after 1939 
1944 
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http://www.reinhold-und-becker.de/espana/busqueda/026tarjeta_krakow.jpg  
During Franco’s reign there were a few specific stamps issued in Spain but devoted to the Canary 
Islands, for instance when the Caudillo visited the Islands in 1950.  
??? 
 
https://sites.google.com/site/cocoarmande/_/rsrc/1239204976112/mes-beaux-voyages/iles-
canaries/timbreIlesCanariesLPalmas.jpg?height=127&width=200  
1950 
 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e7/70/d6/e770d69acb995103fd6ab3f8065245da.jpg  
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-
C0HXE_2LkwDLTyUVW0sFMucu5ghlUsl7M1a2JSAcB_3vTOOMIg  
 
http://www.filaposta.com/imagenes/jorgesurcl-francoVIS.jpg 
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1951 
 
http://st2.stampsandcollections.com/4419-large_default/espana-1951-visita-del-caudillo-a-canarias-en-carta-circulada-
excepcional-pieza-de-historia-postal.jpg  
Expressions of Identity about the Canary Islands on Spanish stamps 
During Franco’s final years, there was more attention on postage stamps for ‘local folklore’ (like 
costumes) and specific landscapes, including those of the Canary Islands.  
1968/1970 
 
http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_217157.jpg  
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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/14/b2/e7/14b2e715c0e9dd26be2b4f12686e3ae1.jpg  
1971 
 
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-II-centenario/tc/2014/01/08/08/40883119.jpg  
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/MATASELLOS_TEIDE/ALTAVISTA_MATA
SELLO_02.jpg 
In 1971 there was a major volcanic eruption, which was also visible in postcards and a special 
cancellation on postage stamps. 
1973 
 
http://cloud2.todocoleccion.net/sobres-primer-dia/tc/2013/01/07/35071891.jpg  
After the fall of Franco’s dictatorship more stamps could be issued showing specific historical 
elements, and landscapes on specific Spanish regions, and that also happened for the Canary Islands. 
1976 
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http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/7kAAAOSwPhdVIj4-/$_35.JPG  
 
http://cloud2.todocoleccion.net/sellos-dependencia/tc/2009/01/01/11365970.jpg 
1976/1977 
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https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b3/93/0e/b3930ed88b147d40058c7c661255f85d.jpg  
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/e4/67/75/e46775541af8bd73baf30fc25d45d6eb.jpg  
 
Sobre circulado y matasellado “Primer Día de Estampación del 
matasellos” con el “PARQUE NACIONAL DEL TEIDE – 1 DIC 78 – 
AGENCIA AUXILIAR – SANTA CRUZ DE TENERIFE” .   
  
Tanto este matasellos como el anterior, se encontraban en el Parador Nacional de las Cañadas 
del Teide, situado en la base del pico Teide, concretamente dentro de la Caldera. La figura del 
Pico Teide, ha sido representada iconográficamente en más de 24 matasellos de Tenerife, por 
diversos y variados motivos. (2) 
  
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/VOLCANISMO_Y_FILATELIA_1/VOLCAN
4.jpg  
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/VOLCANISMO_Y_FILATELIA_1/VOLCAN
3.jpg  
Sobre con matasellos “PICO TEIDE – 8 JUL 77 – AGENCIA AUXILIAR 
Parador CAÑADAS DEL TEIDE” , sobre carta (de la EXFILNA-77 con 
motivo de la XVIII Asamblea Nacional de Filatelia) y sello que reproducen 
Las Cañadas.   
  
La Caldera del volcán se conoce por Las Cañadas y ha tomado su nombre de la 
estructura más típica del parque: la Cañada , planicie sedimentaria situada al pie de 
las paredes o anfiteatro de la caldera. Todo el conjunto geológico deriva de una 
gran estructura volcánica, denominada Edificio Cañadas, que conformaba el sector 
central de Tenerife. Este edificio, de gran complejidad estructural, se desarrolló por 
el apilamiento de gran cantidad de coladas de lava y capas de piroclastos, 
originados por erupciones durante 3,5 millones de años. Los materiales emitidos 
incluyen basaltos, fenolitas, traquitas, etc. 
 
1981 
 
https://sites.google.com/site/cocoarmande/_/rsrc/1239204942723/mes-beaux-voyages/iles-
canaries/timbreIlesCanaries19pta.jpg?height=132&width=200v  
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1982 
 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDeY92RtVW1Q9wY79Y3whfV9ZUyumpUaXFuuKyktSlJTLRKTHN  
In 1984 the Canary Islands succeeded to be recognised as an autonomous area, with a form of self-
government. That was also shown on Spanish stamps. Later Spain issued more stamps that gave 
specific recognition to the Canary islands and their history,  landscape, and local cultural specificities 
(but as far as I know not (yet) to elements that refer to non-Spanish origins (like the Guanches, or for 
instance the Island-Berber language and culture) . Or maybe the 2015 stamp is the first one??? (see 
later).  
1984 
 
http://assets.catawiki.nl/assets/1/c/7/c/thumb1_c7c0a8a0-dead-012b-da30-001ff3cf7282.jpg  
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Sobre circulado de Arrecife de Lanzarote a Santa Cruz de Tenerife, el 28 de mayo de 1984, con motivo de la 
Exposición Filatélica “Día de Canarias”, y con matasellos que representa un diablo con tridente y varios volcanes 
en erupción. 
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/VOLCANISMO_Y_FILATELIA_2/VOLCAN
ISMO_2_01.jpg 
1997 
 
http://3.bp.blogspot.com/_N7PoND6GkF0/SS8elWWQovI/AAAAAAAAC-w/ykAha8oZUUE/s400/1997-6500-defensa-naval-
tenerife.jpg 
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/NELSON_NEWS/SELLO_01.jpg 
2000 
 
http://assets.catawiki.nl/assets/2015/5/18/5/8/a/thumb1_58a0f5cc-fd88-11e4-9609-340a953773b8.jpg  
2003 & 2006 
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  Hoja Bloque y pareja de sellos emitidos por la Real Casa de la Moneda-Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre en los años 2003 y 2006 respectivamente, con motivo del “Mapa Geológico Nacional” elaborado por el 
Instituto Geológico y Minero de España y “Vulcanología y Sismología” dentro de la Serie Ciencias de la Tierra 
y el Universo (este último reproduce un volcán en erupción, sacado posiblemente de una de las fotografías del 
Volcán Teneguía en la Isla de La Palma y su erupción en el año 1971, parecida a la que seguidamente 
reproduzco). 
  
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/VOLCANISMO_Y_FILATELIA_2/VOLCAN
ISMO_2_04.jpg  
2009 
 
http://assets.catawiki.nl/assets/2012/1/6/9/d/7/9d7423d0-1a9c-012f-b13d-0050569439b1.jpg  
“"El Puente de Los Tilos, localizado en las inmediaciones de San Andrés y Sauces, 
en la isla canaria de La Palma, es obra de los ingenieros Santiago Pérez-Fadón 
Martínez y José Emilio Herrero Beneítez y de su equipo. Fue inaugurado el 18 de 
diciembre de 2004 y consiste en un arco cuya luz es de 255 m. Su arco y pilas son 
de hormigón de alta resistencia. El puente que se extiende a lo largo de 357 m se 
eleva a más de 150 m sobre el barranco del Agua. Con este puente sus autores 
batieron el record de luz actual en la construcción de arcos de hormigón en 
España." (Fuente Correos) . 
http://www.canariascoleccion.com/PAGINA_PRINCIPAL_2009_3T_4T.htm#PRÓXIMOS_MATASELLOS  
 
Idem 
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In 2010 Spain allowed a private mail agency to work on the Islands (and also elsewhere in Spain): 
EasyPost 
2010: EasyPost 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20139.pdf,  
 
http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/SURGE_EASY_POST_TENERIFE/SURGE_
4.jpg  
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/IMAGENES/SURGE_EASY_POST_TENERIFE/SURGE_
6.jpg  
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http://www.canariascoleccion.com/SECCIONES/ESTUDIOS_FILATELICOS/SURGE_EASY_POST_archivos/image004.jpg 
2010: the Islands and the Flag  of White, Blue and Yellow (but without the seven stars, a flag used by 
the Independence movement of the Canary Islands).  
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http://www.susofestamps.es/?ancho=450&alto=300&name=img/articulos/326324487.jpg  
2012 
 
http://2.bp.blogspot.com/-VEr2jSmZI0c/UKCp9hcnyDI/AAAAAAAAHJc/OxXVti7SuBs/s1600/Postcard_Spain_20120410b.jpg  
2013 
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‘Fiction stamps’ Canarias 2013/2014 
 
http://sellosficcion.blogspot.nl/2014/06/especial-canarias-correos-y-espana.html  
2015: for the first time Spain issued a postage stamp celebrating the indigenous culture of 
the Canary Islands. 
 
El pasado día 28 de Julio fue presentado en la Oficina Postal de San Sebastián de la Gomera, el sello con tarifa 
de envíos certificados (2,84 Euros), que reconoce la importancia del "Silbo Gomero" como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. En esta ocasión, Correos ha tenido el acierto de utilizar un matasello especial para 
la ocasión con el rótulo "Presentación" que viene a sustituir el de "Primer Día de Emisión". 
El sello se ha realizado por el procedimiento de offset, su tamaño es de 57,6 x 40,9 milímetros, con 16 efectos 
por pliego, con valor postal 2,84 euros. EL motivo ha sido su singularidad etnográfica y cultural, han de ser 
protegidos para asegurar su transmisión a las generaciones futuras. 
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Esta singularidad de la isla de La Gomera (Canarias), es el único lenguaje silbado del mundo. Medio histórico de 
comunicación cultivado en una isla que tiene una abrupta geografía perfilada por crestas que coronan profundos 
barrancos. En 1999, para evitar su desaparición, el Gobierno de Canarias incluyó su aprendizaje en las escuelas. 
En el año 2009, el silbo gomero fue inscrito por la UNESCO en la lista d  
http://www.canariascoleccion.com/REDACCION/IMAGENES_15/2015-08-28_presentacion_sello.jpg el Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. 
 
